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- PROSPECTION PEDOLOGIQUE DE LA
PLA NTATION DE MONSIEUR LAURENCE
(AKONOLINGA)
..------------------....-_---------
Nous nous sommes rendus à AKONOLINGA à la demande
de Monsieur LAURENCE, afin d'examiner si des causes pédolo-
giques; pouvaient expliquer la chute anormale des cérises cons-
tatée oette année dans sa plantation de café.
Les conclusions que nous avons tirées de cette ra-
pide étude ne semblent pas confirmer directement cette opininn.
Cependant, un certain nombre d'indioes annonçant une baissê'
de tartilité nous sont apparus à l'examen du terrain et à la
discution des résultats analytiques. Ces derniers sont parti-
culièrement hétérogènes.
Tlpe pédologigue.-
La roche-mère de la région d'AKONOLINGA est en gneiss
aveo quartz, feldpaths et mica, donnant une argile latériti-
que rubéti.ée relativement sableuse avec des ras'fes mic acés.
Le profil typiqu. relevé au Trou! est le suivant :
9 ~30 cc t horizon légèrement humifère, brun beige, argileux
compact, quelques racines superficielles. i
JO--~O"l co: horizon de transition, brun-beige t Passant à une
couleur rougeâtre, argileux, compact i Pas de raci- ,
nes i
40-100 cor argile latéritique, rouge, compacte.
C'est autour de ce type que varient, d'ailleurs très
peu. Les autres profils dans la concession. On constate soit
une structure plus sableuse, soit une diminution des taux
d' humus': plus ou moins grande.
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lou. __a dono en pr'.ena. d'un. argile lat'ri-
tiqu., plus ou ao1aa l,ssivé., av,c .nriohis.n.nt en argile
.n profondeur•
• 'sultaj' analytig....-
loua avou 'XUl1a'_ d.ux protil. voisina tu nUlléft
1. l'un au 801llD.t lA pent., l'au.tr••n oontre-ba.. .
arti, oultiDt au trut.ur pu1 • cult1yU
ïîïJcliriii
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Le numéro 2 préa.nt. W1 horizoll hWD1fèr. ,na d. 25 Cil. cl' éPa
... bientran_' '.1' 1. niv.au argillUx !Médiat•••nt in-
t'ri.ur. L. nu_éro , ,réaent. un horizon l'ger, frai.,. t~.
ho.olène .t beaucoup plua noir.
La 00."'"t10n sranuloaétriqu. 4u. .uaézoo l .at la
auivant. 1
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Joua "_a'tatons nettement l'influence du le.sivap
de l'argile 1 la plloportion de sable d1a1nue de aoit:lé en
profond.ur alen que celle de 1 t argile double. Cependant IUle
partie 4u sable .,.r!icie1 e.t peut Itre apportée par le rui
selle.en't .n nappe qui a.ble à oertaina .ndroit. particu-
lière.ent important.
Le profil .at du type argile-sableux avec passage
.n type argileux pour les hOrizoDS' inférieurs. L. limon .uit
le. variatioua ..bl.u••••
Jotons dans le sable un résidu Ilioac' assez impor-
tant.
L'analy•• oh1a1que de. , profil. donne le. résultat
.1Ii.vantai
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Huau,.-
L'humus a été dos' Par dissolution dans la soude
à 2~ pendant 24 heur.. .t oxydation au peraaasanat. de po-
ta••••
Le. valnra trou'Y'e. aont con.stant•• surtout 1.
long d. la pent•• Le type nO' pr'sente un .xo•• du au a04.
d. culture.
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On P.ut dire que 1. taux humitàre .st bon .t que
l'horizon .up.~101.l ....z ép&1a ne aouftr. Pa8 à l'h.ure
actg.l~. d.8 ~~.ta clu ruis8.l1.aent.JI... échang.abl•••-
Les ba••• éohangeabl.s aont ooté•• en ailliéqgiva-
l.nta pour 100~a d. t.rr•• Un équiyal.nt représente un.
molécul•• aett. uai"é uniqu. pour toua 1.8 corps, p.m.t
d. comparer 1••. pnpcn:t1••• d. calei.a, aapéaium, potassiua,
sans t.nir compt. 4, l.ur taux pon4éral dans l' échantil~on.
Leur so_••.-t représenté. par J~ a Ili.lliéquiYal.nt
T indique 1. aaxta.... ailliéquiYal.nte qat p.ut r.t.nir
un. t.m. sane t.air compt. du oorps ch1Iliqu., qutil soit
o&lcio, aagné.i_ ou petasaia ; SI!/ indique 1. taux d. Sa-
turation .t la différence T-S indique ass.z bi.n la quantité
d. Ilillléquival.nta 'lu. P.u." .noore r.t.nir la t.rr., 80US
fora. d'.ngrais par ex.apl••
~ la constanc. ..t a88'. régulière pour 1.8 3 protils (11 à
15 Il1lliéquivalenta:l) 1 la proportion en ••t as••z bonae ,
.t .... bonne pour un. argile latéritiqu.,
J par contre la 80'" d.. bases varie b.aucoup plus .lle .st
plus fort. .n surfac. grAc. à la prés.nc. de matière orga-
niqu•• R.marquons Jar1iculièrement la t.rre du n03 qui .st
saturé, à 66~. '
C'.st 1. calciua qui r.prés.nte la parti. f.rtili-
aant. la plus important••
En ré.ua', oestrois 801. d. p.nt. prés.nt.nt à
lth.ur. actu.ll•• tas8•• bonne. qualités d. structur••n aur-
fac., un taux coDy.nabl. (1thuaus, Wle bonne capacité ~ohang.
Cep.ndant, là où ltentr.ti.n .éoaniqu••st &saur'
8ur la p.nt., on P.ut not.r un. proportion minimum d tél6B.nt.
minéraux f.rtilisant••
ABtr•• pris., d'éohaDtillo".-
41' - parc.lle dit, la Briqu.
5 -
t .. parc.ll. dit. Yokadowaa
6 -
7, - A3
Tous l.s échantillons sont des horizons de surfac••
.../ ...
1 1 Huaus 1
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Résultats analyti9~'s.-
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Analyse granu1oaétr1gu••-
L.s 'chanti1llDa~ 6 et 7 nous ont paru Partioulière-
m.nt intéressants 1 1. preai.r par suite des .ff.ts d'érosion
dus au Passage du traot.ur d.stiné à nettoy.r le sol d.s
mauvais.s h.rb.s, 1. d.euzièll', parc. qu'il s. trouve à l'.n-
droit 1. plus anci'Jm!Jlent cultiv'.
Dana l' 'chanti1~on 6, 1•• 1ign•• decaf'i.ra sui.-
vent la p.nt••t 1. tract.ur travail1. dans 1. mill. sens. On
rell8.rqu. le déohallss••nt d.a plant•• dus au ruiss.11ement
4es .au% qui ont .ntra!n' plus d. 20 ca. 4. ~.rre par .ndroit
L. nt 7 .st sur terrain plat.
Les r'aultata granulo~étriquesaccus.nt un. propor-
tion considérab1. d. sab1•• L'augm.ntation de sab1. a. repré-
sent. sur la ~.rti1it'.
..../ ....
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!t'nltata chi.iql....-
.oua oon.tatou une diminution de l'hu.u., un. dill1-
nution d. la capao:1t4 total. et 4. la .omm. de. bas•••, Pour
,.tte dernière 0010....ous r.marquon. un. différ.nc. de 1 à
10 av'c profil •• , où 1'entr.ti.n _ fait Wliqu••nt av.c
la Jl&tch.tt... k· c1ult. 4. f.nilit' du 801 ••t 8".-taoulair.
à l.'analys. alOl".·Cl.'elI.. 'tait .oina visible .ur 1. t.rrain,
infiraant l'opt1ll1_ r.latU qU~ 80us aviona montr' ..
La capao1té clt échang. étant dillinu,., il/••ra dif-
fioil. 4. reoonstitu.r la f.nilit' natur.ll. Par dea .ngrai ••
La .oa. des éléa.nta: .t.nllisant. 'tant to.béa à an chiffre
Toisia d. 0, il n•••rait pa. 'tonnant qu'un. di.lli.nution d.
renda.nt apparai•• "'a ce. paroell.•••
1)'autre Part, 1. fa! t cl' ••ploy.r 1. tract.ur aui-
vant l.a lign•• d. , ..t. a pour .f:t.t non ••ulem.nt d' entraf-
n.r 1. 801 en fayoriMDt 1. ru1....ll.e.ent, _ia encor. d.
bl••ar 1•• plant.. o. q1l1 1•• af:fa1blit .t facilit. 1 t .x1ip-
tion d•• aalad1.a eruptosarniqu•••
lOua p.naona qu~à l'h.ur. actuelle an. parti. a.u-
l.a.nt d. la oono••aton oo....c. à accuser l' ..ploi ~0I881f
d. la a'-8a18&t108..
Les ur•• à prendre pour atopper l'évolution déjà
..oreé••t qui bl.nt iIlp'rative., s.rai.nt 1•••uiTant••
1~) facilit.r l'ezt.ntion d. plant'. de couvertur. J
2 n. plu...pl07.r 1. tzaet.ur dana 1•• liBJl's d. p.nt. ;
, n. plua bl••a.r 1.. racia.. l '
4 ".ndage cl'engrai...aplns. Phoapha:t. oalcique .t pota8S1
aux .ndroita 1•• moins favoriaés (Parc.ll.e. Yokadoua lpla-
t.au A) .n p.tit.s , ..ntit'••t plusi.ur. foia de .utt••
Priuipal.aent à la :tin d. la saison des plui.a. C.a engrai.1
auront pour but, non pae d. profit.r dir.ct.a.nt à la plan-
t., Itai. de r.char..r 1e sol en '1_.t8 fertiliaants. C.cia. f.ra de pair aY.c '1. r'tabl1••••ent d'Ilne couche organi-
que par plant.. d. Cluyerture.
Lea .Ag1"oDO••a B~g•• , (1) con8eillent le sarclage
co.pl.t autollr 41•• pied. d. od~.ra, ài 1& ..a, lorsqu. la
t.rr••8t aouill'••t 1e fauchage' rigulier d•• plant••, d••&11'... On lais.. le foin aur pIao. pour favoris.r la f01"lla-
tion d'huRs.
Dana l' iJllllédiat, il a.ra c.rtaine••nt n'c.ssaire cle
pailler.
5) dans 1.s endroita en pent., il nous a_bl. n'o.asair. d.
lIlénager un replat av,c W1 p.t1t talua d. quelqu.s déciaètre
toua le. 25 à 30 a. environ, suivant la ligne de niveau.
-(t) Yan. Den lb••t. .t Yandiiîput : Pi?ln.c1pâl.a ciûtur.. du
Congo-Belge.-
••••1••••
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• loua "7e.s donc qu-en prenant qu.1que. prMau-
tioDa on P.ut trèa 1acil•••nt cons.rv.r la f.rtilit' 4. la
eone••sion qui ..ua e.t aPParue tana 1.. parcell.. .neo~
sain•• , coll.e .,..~ t •• po8s1b1l1t'. exce1l.nt... ~•• ana-
~1.e. en fon, Lee 4.ux points ••••nti.1. à toute
bolUle culture ·ntrouv.nt ici 1 nit.r 1. nd.•••u.e••nt.
COD••rrer la ..tllre organiqu••
loua B. , ••ona Pas que la chut. de. céri.e. ait
été cauaé. direot••nt par un. défiei.na. ,édologiqu.. D.ux&DÛ.. 4. r.nd.en't rtlaarquable .t la _'ohen... oont1nuejusqu'au mois 4. Sept.bl"t p.uv.nt en It" la caus••
C.p.ndapt nous insist.rons sur le danger que court
la parc.lle -Yokalea..- à la au1te d'une .éoan1eat1on trop
pou.a'••uppri.... l •• plant•• 4e oouvert..-. favorisant le
ruisu1l••nt et '1__t l.s rao1n•• de. oatéiers./.-
- t.lL IL. o=D 0 ...0-ff lE. ..
....--..--------- ------------ ._.~
